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КОНТАКТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МНОГОАМПЕРНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
В статье рассматривается новый тип электрических контактов, так называемых 
«псевдожидкометаллических» (ПЖМК), которые совмещают свойства твердых 
и жидкометаллических составов композиций. Данные электрические контакты 
рекомендуются к применению в главных контактах многоамперных автоматических 
выключателей вместо твердых серийных образцов, содержащих серебро.
У статті розглядається новий тип електричних контактів, так званих 
«псевдорідиннометалевих» (ПРМК), які суміщають властивості твердих і 
рідиннометалевих складів композицій. Дані електричні контакти рекомендуються до 
застосування в головних контактах багатомперних автоматичних вимикачів замість 
твердих серійних зразків, що містять срібло.
Введение
Современные тенденции развития низковольтного электроаппаратостроения 
требуют уменьшения массогабаритных показателей автоматических включателей при 
одновременном улучшении их защитных характеристик.
Автоматические выключатели предназначены для распределения электрической 
энергии а также защиты электрических цепей в аварийных режимах работы и 
используются в комплектных трансформаторных подстанциях. Отсюда следует, что 
автоматические выключатели должны обеспечивать:
– длительное пропускание номинальных токов и кратковременное – токов 
короткого замыкания у потребителей (т.е. обеспечивать селективность работы); 
– нечастую коммутацию номинальных токов и короткого замыкания;
– мгновенное отключение сверхтоков.
Важнейшими параметрами, определяющими массу и габариты автоматического 
выключателя, являются: электродинамическая устойчивость (ЭДУ), предельная 
коммутационная способность (ПКС), включающая способность. Эти и другие параметры 
взаимосвязаны между собой и обеспечиваются, в основном, конструктивными 
решениями [1]: 
– разделением контактов на дугогасительные и главные, что характерно для 
многоамперных автоматических выключателей; 
– разделением главных контактов на ряд параллельных; 
– обеспечением достаточной энергоемкости механизма включения;
– применением токоограничивающих устройств.
В главных контактах многоамперных автоматических выключателях применяются 
относительно недугостойкие, но с низким электрическим сопротивлением материалы. 
Как правило, такие материалы отличаются не только высокими электро– и 
теплопроводностью, но и невысокой твердостью, что позволяет уменьшить необходимые 
для достижения высокой ЭДУ контактные нажатия и тем самым – материалоемкость.
Надежность работы контактной системы повышают также подбором 
контактного материала, обладающего повышенной устойчивостью против 
сваривания, т.к. по мере роста температуры контактов и увеличения 
контактного нажатия происходит размягчение материала, что приводит 
к свариванию контактных пар. Увеличение площади контактирования в 
твердых контактах, в основном, обеспечивается увеличением контактного 
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ɧɚɠɚɬɢɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɦɚɫɫɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɯɨɞ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɹɞ ɮɢɪɦ ɋɒȺ, Ɏɪɚɧɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɫ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɦɚɥɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɛɪɚɰɢɢ [2–4]. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɜ ɢɯ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɠɢɞɤɨɣ ɢ 
ɬɜɟɪɞɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ 
ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɩɥɭɧɠɟɪ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɯ ɫɢɥ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɞɤɨɝɨ 
ɦɟɬɚɥɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɢɟ ɫɩɥɚɜɵ ɝɚɥɥɢɹ, ɢɧɞɢɹ, ɨɥɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɬɭɬɶ, ɳɟɥɨɱɧɵɟ 
ɦɟɬɚɥɥɵ, ɰɟɡɢɣ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ  ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢɡ ɫɩɥɚɜɚ ɝɚɥɥɢɣ–ɨɥɨɜɨ–ɢɧɞɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɧɚɠɚɬɢɣ 4–10 ɤɝ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 7 ɫɦ2) 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 510-6Ɉɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɨɩɵɬɚ ɢ ɨɤɨɥɨ 1,510-6 Ɉɦ ɱɟɪɟɡ 85 ɱɚɫɨɜ [2]. ɉɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɨɤɚ 100–1200 Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
(200–2300 ɨɋ) ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1500 ɨɋ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɫɩɥɚɜɚ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɬɟɪɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɨɤɚ 42,5 ɤȺ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 










ɝɞɟ  I– ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɝɨ ɬɨɤɚ, 
          S – ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
          S0 – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɨɬɛɪɨɫɚ ɜ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 200 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɢ 
ɫɤɜɨɡɧɵɯ ɬɨɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɚ ɬɨɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. 
ȼ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɠɢɞɤɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ  
ɤɪɨɦɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ (Ɍɩɥ) ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ 
(Ɍɩɥ / Ɍɤ); ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ (Ɍɤ – Ɍɩɥ)Ɍɤ; ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɨɤɚ (Gɤɪ), ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɝɪɟɜɚ 
ɟɝɨ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ: 
 ɩɥɤɫɪɫɪɫɪɤɪ ɌɌɫ  UJG , 
ɝɞɟ Jɫɪ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ; 
         ɫɫɪ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶ; 
         Uɫɪ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ; 
         Ɍɤ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ɍɚɤ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [3] ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɫɢɥɶɧɨɬɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɢɡ-ɡɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ 
ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɦɚɫɫɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.   
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ, ɢɦɟɸɬ ɤɚɤ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɬɨɱɤɚɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɜ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɦɧɨɝɨɚɦɩɟɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɯ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ (ɦɚɬɪɢɰɵ) ɢ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɨɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɢɠɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ [5, 6]. Ɍɚɤɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɩɫɟɜɞɨɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ» (ɉɀɆɄ). ɉɪɢ 
ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɬɜɟɪɞɵɟ, ɢ ɤɚɫɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɨɤɚ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɤɚɫɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɨɝɪɟɜɭ ɢ 
ɩɥɚɜɥɟɧɢɸ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ, ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɬ.ɤ. ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɬɨɤɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɮɚɡɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. 
ɉɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɨɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɸɬ, ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɜɚɪɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɤɚɤ ɠɢɞɤɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ). Ɍɚɤɨɣ 
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɧɨɝɨɚɦɩɟɪɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ 
ɪɚɡɦɵɤɚɧɢɹ ɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɧɚɠɚɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɰɟɩɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɉɀɆɄ ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɦɧɨɝɨɚɦɩɟɪɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɧɚɠɚɬɢɹ ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɭɠɢɧ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ 
ɨɬɛɪɨɫɚ. 
Ɂɚɹɜɥɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɢ ɞɨɪɨɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɧɢɡɤɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɞɧɚɹ ɢɥɢ ɛɪɨɧɡɨɜɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪ (ɪɢɫ. 1, ɚ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɧɨɜɵ ɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ. ɉɨɫɥɟ 
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
(ɪɢɫ. 1, ɛ).  
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ:  
ɚ) ɩɨɫɥɟ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɪ;  
ɛ) ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
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ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɦɟɬɚɥɥɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 19725. 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ  8 ɦɦ ɩɪɨɲɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɢ ɬɨɤɨɜ ɨɬ 50 ɞɨ 250 Ⱥ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ 1,5; 2,6 ɢ 4 ɤȽɫ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ (ɪɢɫ. 2), ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (ɪɢɫ. 2.1, ɤɪɢɜɚɹ 3) ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ(ɪɢɫ. 2.1, ɤɪɢɜɚɹ 2) ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɦɟɟɬ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɟɪɟɛɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ. ɋɬɭɩɟɧɱɚɬɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ɇɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ 




Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɨɤɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ 
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ kF  = 2,6 ɤȽɫ 
 
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɦɟɬɚɥɥɨɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɟɪɟɛɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɢ ɬɨɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ (ɪɢɫ.2.1, 
ɤɪɢɜɚɹ 1), ɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (ɪɢɫ. 2.1, ɤɪɢɜɚɹ 4) ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɚɫɬɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ. 
Выводы
Создана бессеребряная композиция электрических контактов с низким переходным 
сопротивлением. Полученная композиция контактов совмещает свойства твердых 
и жидких составов существующих в настоящее время контактов. Предварительно 
выполненные исследования электрических контактов ПЖМК показали, что заложенные 
принципы перехода из одного агрегатного состояния в другое реализуются при 
пропускании тока любого из выше указанных значений.
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CONTACT COMPOSITIONS FOR A MULTIAMPERE CIRCUIT BREAKERS
T. P. PAVLENKO, D-r Sci. Tech, Professor
The new type of contacts pseudo liquidmetal is in the article, which combine properties 
of hard and liquidmetal of compositions. These contacts are recommended to application in 
the main contacts of multiampere circuit breakers argentic.
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